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particular, produces a criterion of fully starlikeness for polyharmonic functions.
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В статье представлены новые критерии инъективности для полигармонических и по-
лианалитических в круге функций.
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Большое количество исследований, российских и зарубежных, посвящено усло-
виям однолистности (инъективности) аналитических в единичном круге D= {z ∈C :
|z| < 1} функций. Одним из таких условий является следующий критерий однолист-
ности И. Е. Базилевича в терминах коэффициентов аналитической функции.
ТеоремаA. [1]Аналитическая вDфункция F (z)=∑∞n=1 cn zn является однолистной
тогда и только тогда, когда для каждого z ∈D и каждого t ∈ [0,π/2] справедливо
∞∑
n=1
cn
sinnt
sin t
zn−1 ̸= 0,
(
sinnt
sin t
)∣∣∣
t=0 = n. (1)
Для гармонических в D функций условий однолистности получено гораздо мень-
ше (см., например, [2] и [3]).
В докладе будут представлены критерии однолистности для полигармонических
и полианалитических вDфункций, опубликованные авторами в [4], а также связан-
ные с ними результаты.
Пусть p ∈N.
Определение. Комплекснозначная функция F ∈C 2p (D), называется p-гармони-
ческой (или полигармонической) вD, если∆p F (z)= 0 вD, где∆—оператор Лапласа.
Известно [5], чтофункция F ∈C 2p (D) является p–гармонической вD тогда и толь-
ко тогда, когда F представима в виде
F (z)=
p∑
k=1
|z|2(k−1)Fp−k+1(z),
где каждая функция Fp−k+1 = hp−k+1+g p−k+1, k = 1, . . . , p, является гармонической в
D. Без ограничения общности можно считать, что hp−k+1(0)= 0= gp−k+1(0). Напом-
ним, что каждая гармоническаяфункция f вDможет быть записана в виде f = h+g ,
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где h и g — аналитические в D функции. Якобиан функции F обозначается JF . По-
дробнее о p–гармонических функциях см., напр., [6].
Используя метод И. Е. Базилевича [1], мы получили следующую теорему.
Теорема 1. [4] Пусть F (z) = ∑pk=1 |z|2(k−1)Fp−k+1(z) — p-гармоническая в D функ-
ция, однолистная в некоторой окрестности нуля, где
Fp−k+1(z)=
∞∑
n=1
(
a
(p−k+1)
n z
n +b(p−k+1)n z n
)
(k = 1, . . . , p)
— гармонические в D функции. Тогда F (z) однолистна в Dтогда и только тогда, когда
для всех z ∈D\{0} и t ∈ (0,π/2] выполняется следующее условие
p∑
k=1
|z|2(k−1)
∞∑
n=1
(
a
(p−k+1)
n z
n −b(p−k+1)n z n
)
sinnt ̸= 0. (2)
Аналогично был получен критерий однолистности для p–аналитических в D
функций.
Определение. Для p ∈ N назовем p–аналитической (или полианалитической)
функцией в D многочлен по переменной z
F (z)=
p−1∑
k=0
z k ak (z),
коэффициентами которого являются аналитические в D функции {ak (z)}
p−1
k=1 . Это
эквивалентно тому, что F (z) ∈ C p (D) является решением обобщенного уравнения
Коши-Римана ∂p F /∂zp = 0 в D (подробнее, см. напр., [6]).
Теорема 2. [4] Пусть F (z) =∑p−1k=0 z k ak (z) — p–аналитическая в D функция, одно-
листная в некоторой окрестности нуля, где
ak (z)=
∞∑
n=0
c(k)n z
n , k = 1, . . . , p−1,
— аналитические в D функции. Тогда F (z) однолистна в Dтогда и только тогда, когда
для всех z ∈D\{0} и t ∈ (0,π/2] выполнено
p−1∑
k=0
zk
∞∑
n=0
c(k)n sin(n−k)t zn ̸= 0.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект
№ 17-11-01229).
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In the paper we present new univalence criteria for polyharmonic and polyanalytic functions.
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Рассматривается один вид сходимости (Λ-сходимость) двойныхтригонометрических
рядов Фурье, промежуточный между сходимостью по квадратам и λ-сходимостью
при λ > 1. Известный результат о сходимости почти всюду по квадратам рядов
Фурье функций из класса L(ln+L)2 ln+ ln+ ln+L([0,2π)2) распространен на случай Λ-
сходимости для некоторых последовательностей Λ.
Ключевые слова: двойные тригонометрические ряды Фурье, сходимость почти
всюду.
Пусть d ∈N; Td = [0,2π)d — d-мерный тор; ϕ : [0,+∞)→ [0,+∞) — неубывающая
функция;ϕ(L)(Td )—множество определенных наTd комплекснозначных функций
f , для которых функция ϕ(| f |) суммируема на Td ; C (Td ) — множество функций,
непрерывных на Td . Для f ∈ L (Td ) и вектора n= (n1,n2, ...,nd ) c неотрицательными
целочисленными координатами через Sn( f ,x) будем обозначать значение n-й пря-
моугольной частичной суммы кратного тригонометрического ряда Фурье функции
f в точке x ∈Td .
Пусть λ ≥ 1. Говорят, что ряд Фурье функции f λ-сходится в точке x ∈ Td , если
существует предел
lim
min{ni :1≤i≤d}→∞
Sn( f ,x), (1)
рассматриваемый только по тем векторам n= (n1,n2, ...,nd ), для которых
1
λ
≤ ni
n j
≤λ, 1≤ i , j ≤ d .
